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化粧品をおf郎、になる時は、説明記te. ~、っしょ l こ
注意表示もぜひお読み(1，ごさい。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生常
でLt.'t(全性に細.1:.の注x!.をはらってつ〈ってL、ます二
しかし、$(のお客ちまの中には、肌の性質やその
Hの状態によって、時には肌に合わないこtもあ
ります。そのような時のため仁、資生堂では、存器、
箱、説明書、バンフレ、ノトなEに、いろいろな形で
次のような注怠ぷ示を記してあります。
。傷やはれも白鷹しんかA れただれ色....，駅伝どの置
状がある臨位にはお使いにな句ないで〈だdL'.0'ヒ瞳品がお肌に合わないとき悼、ご慣用金おやめ〈ださい.
Eレ使用中、赤みはれ ・かゆみ ーしげ.会どの輿餅があ~，.，
れた喝合
但使用した釘肌に直射目先"あたってよ配のよう伝興，艇が
あ勺われた渇合
。そのまま化旺晶割由使用を概円ますと鍵輯を懇牝させるこ
とがありますのて々血中科専門医、また'"資生傘化粧品田売
細かお近〈由貿生盆消費者相臨窓口にご相位ください
⑬資生堂|広報室|
小さいけれどしっかりと
-プリンスプロムナー ドrpePeJ
・西武狭山ステー yヨンビル
・直営家具庖rハウスインテリアリブJ
・西武フラワーショyプ「プリンセス」
⑬酉武不動産)
-高級建売住宅
・高級マン‘ンョン
・注文建築
・土地経営相談室
・仲介
・別荘・リゾー卜マンション
・造園
・損害保険代E釦i5
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起こるんですユいこしろホワイトパックは、 13品。Eれも本格的な昧fご
から、みんなが自分の好きなものを食べたがるのも無理なL、けれE。
あら、またパパの旗色が悪いわ。きょうも、春巻、大焼売、ふかひれス
ープの中華連合軍のねlより勝ちみた¥o
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情報公開を求める市民運動は「住民の手による情報玄1
聞に向けて」と題し、さき頃東京 ・港区の国民生活セン
ターで、、全国住民交流集会、を開いた。今年の4月 l目、
山形県金山町で、わが国では初めての情報公開条例が施
行された。続いて、 7月 l目、静岡県蒲原町で二番目の
情報公開条例が議会で全会一致で可決され、成立。来年
は神奈川県、婿玉県、大阪府が、 1984年には東京都
と、都道府県レベルでも行政主導型による条例化の動き
がある。一方、市民運動によって条例化をすすめている
春日市、岐阜市、千葉県などがある。行政主導型にしろ、
住民運動型にしろ、そとにはいくつかの問題もある。ど
のような条例を求めるべきか、どのように運動の展開を
すべきかを、全国各地で運動をすすめている人選が集ま
り、報告、討論を行った。
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弾力があるから、毛先が歯にピッタリ密惹 l本のハブラシで32本の歯が均一刷掃できます;
歯科医もすすめる
3つの条件をクリ九
⑦弾力のねストレートノ叩レ
⑥みがきやすい植毛サイズ
⑥刷掃効果を考えた纏毛密度
⑥ニ…は歯帆巾…
リストライオンは首i品質素材・プロピオヰ、ート採用の弾
力設計。手首の力を、開力に富むハンドノレが毛先の
1本1本にムダなく伝えて、すく守れた刷掃カを発揮しま
すL複雑でしかも個人差のある口腔内。みがき残しを
なくすには、歯の形状や部位により、いくつかのプラッ
シンク。法を組み合わせるマルチ刷掃法が効果的で
すLリストライオンは、このl本でYんなフ'ラッシンクe法
にも対応、できる、本絡的ハブラシですユ
a iti
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